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2 .  研究１
2 . 1   目的
　福岡7）の作成した気分尺度の因子構造を確認し，
併せてストレス体験との関連性について検討する．





























本ではたとえばPOMS（Profile of Mood States1）；日
本語版は横山・荒記・川上・竹下2））や多面的感情

























3 .  研究２
3 . 1   目的
　既存の気分ないし情動の尺度であるPOMSおよび

















































6 陽気な気分だ 1.77 0.64 .83 .04 .65
16 うれしく感じる 1.82 0.65 .85 .20 .58
20 いい気分で過ごせている 1.85 0.61 .76 -.11 .67
9 気持ちがくつろいでいる 1.74 0.67 .74 -.12 .65
12 ほっとした気持ちだ 1.60 0.58 .73 -.11 .64
2 ゆったりした気持ちだ 1.76 0.71 .71 -.01 .51
18 おちついた気分だ 1.75 0.61 .65 -.13 .53
4 安心感を感じる 1.68 0.64 .63 -.04 .43
7 新鮮な気持ちだ 1.59 0.68 .65 .12 .35
14 積極的な気分だ 1.64 0.67 .53 .15 .22
11 いらいらしている 1.80 0.71 -.11 .68 .55
17 怒りを感じる 1.61 0.63 .06 .72 .48
8 心の中でふんがいしている 1.61 0.71 -.07 .67 .51
13 気持ちが沈んでしまう 2.14 0.75 -.10 .66 .52
15 落ち着かない気持ちだ 1.96 0.75 .08 .67 .41
3 内心腹立たしく思う 1.74 0.67 .01 .66 .42
19 あれこれ後悔してしまう 2.16 0.76 .19 .68 .36
10 考えがまとまらない 2.26 0.70 .12 .63 .33
5 あれこれ心配してしまう 2.46 0.64 -.08 .49 .28



















































POMS  活気 .72 *** -.23 +
POMS　抑うつ－落ち込み -.33 ** .72 ***
POMS　怒り－敵意 -.28 * .64 ***
POMS　疲労 -.44 *** .55 ***
POMS　緊張－不安 -.18 .61 ***
POMS　混乱 -.26 * .57 ***
サンプル②
PANAS ポジティブ（加算） .46  *** -.05
PANAS ネガティブ（加算） -.38 ** .57 ***
PANAS ポジティブ（因子） .57 *** -.09
PANAS ネガティブ（因子） -.35 ** .56 ***
頻度でのポジティブ気分 .82 *** -.24 +
頻度でのネガティブ気分 -.49 *** .81 ***




















4 .  研究３





























































 ストレス体験時の肯定的相互作用（体験場面あたり） .21 * -.03
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